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Uz prvi broj
Što je osnovni cilj èasopisa Prolegomena? Svakako isti kao i Udruge koja ga
izdaje: promicanje filozofije. Lijepa je stvar njezino promicanje, i dostojno je
divljenja. U tome se svi sla®emo. Ali gdje, koje i kako? Filozofija je danas u
svijetu povezana brzom razmjenom informacija, dostupnošæu knjiga, èasopi-
sa i simpozijske graðe, ubrzanom recepcijom i kritikom novih teza i stavova,
tako da veæ pod takvim uvjetima filozofija postaje jedna cjelina u kojoj sve
više ljudi ima udjela. Ne homogeniziraju je više veliki autoriteti ili osebujni
sistemi, što su tipiène odlike filozofskih škola, veæ jedna odreðena kolièina
problema, »èisto« filozofskih ili onih »graniènih«, koji su plod poveæanoga
dijaloga filozofije s drugim znanostima i strukama, te stalni napor da se s
razlièitih motrišta iznesu stavovi koji bi pridonijeli rješavanju tih i takvih
problema. Zato danas sudjelovanje u filozofskom dogaðanju ujedno znaèi
imati udjela u globalnom filozofskom procesu. Filozofija je veæ po svojoj
univerzalnoj naravi uvijek prelazila granice. Meðutim, nove tehnièko-civi-
lizacijske moguænosti, uz suvremeni duh tolerantne rasprave i racionalne ar-
gumentacije, zbli®ile su filozofsku struku mimo svih granica te tako u naj-
veæoj mjeri meðusobno zbli®ile sudionike.
Ne trebamo naglašavati gdje ®elimo promicati filozofiju. Veæ sam jezik ko-
jim pišem ove rijeèi pretpostavlja da su svi buduæi tekstovi namijenjeni u
prvome redu onima koji razumiju hrvatski jezik. Mislimo da postoji potreba
za jednim filozofskim èasopisom na hrvatskom jeziku. Mora imati racional-
nu dinamiku izla®enja, pratiti u cjelini filozofsku struku kod nas, ali isto tako
u okvirima naših moguænosti posredovati filozofske rasprave izvan naše sre-
dine. Prilozi nisu ogranièeni na hrvatski jezik. Ravnopravno æemo objavlji-
vati radove na jezicima koje poznaju i kojima se koriste naši obrazovani
ljudi. To se ponajprije odnosi na engleski jezik, koji je veæ našim studen-
ti(ca)ma uspješno sredstvo pri studiranju, te u nešto manjoj mjeri njemaèki i
francuski. Koju filozofiju ®elimo promicati? Sigurno neæemo prote®irati ne-
ku odreðenu filozofsku školu! Niti neko odreðeno podruèje, niti povijest
nasuprot suvremenosti! ®elimo biti èasopis za »sveopæu« filozofiju, otvoren
za sve priloge koji proðu kompetentno vrednovanje. Naša se filozofska sce-
na, tako misle mnogi, mo®e podijeliti na dva prizorišta: jedno je »kontinen-
talno«, a drugo »analitièko«. Osobno to ne do®ivljavam kao neke suprot-
nosti, a i ne vidim tako tvrde granice. No svakako je toèno da se filozofi kod
nas nešto više bave »povijesnim« temama iz filozofije, nego što je to uobièa-
jeno negdje drugdje. Takve teme svakako treba poticati jer su va®ne za filo-
zofiju. Meðutim, kada se takve teme više povezuju s opæim filozofskim pi-
tanjima i kada se više aktualiziraju prema problemima suvremenoga svijeta,
ta opreka kontinentalnoga i analitièkoga, povijesnoga i problematiènoga
nestaje. Nastaje novi filozofski duh koji oboje uspješno povezuje. Mislim da
takav duh prevladava kod najboljih predstavnika suvremene filozofije i da je
veæ prilièno utjecajan u našoj sredini.
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